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Samenvatting
THEORXTISCH EN EHPIRISCH ONDERZOEK NAAR VERBALE ASPECTEN VAN IIET FREUDIAANSE
UODEL VAN DROOWOORTBRENGING
D i E  p r o e f s c i r r i f t  b e h a n d e l c  z o w e l  v a n u i t  e e n  t h e o r e t i s c h  a l s  v a n u i E  e e n  e m p i r i s c h
oogpun t  de  w i sse lwe rk i ng  t ussen  ! h ree  voo rLb reng ingsp rocessen :  de  sp raak  (een
v e r s c i r i j n s e l  d a t  , l e  m e n s  e i g e n  i s  n a  d e  e e r s t e  l e v e n s j a r e n )  e n  d r o m e n  ( e e n
ve rsc i t i j n se l  waa rvan  de  f i l ogene t i s che  en  on togene t i s che  ve rsp re i d i ng  n i e t
b e p a a l . d  i s ) .  H e t  c e n t r a l e  k a d e r  w a a r i n  o n s  t h e o r e t i s e r e n  p l a a t s v i n d t ,  w a a r i n  d e
h i s ro r i s che  l i t e raEuu r  wo rd t  bekeken ,  en  waa r i n  de  e rop i r i s che  gegevens  wo rden
g e a n a l y s e e r d ,  i s  p s y c h o a n a l y ! i s c h ,  d . w . z .  o n t l e e n d  a a n  d e  w e r k e n  v a n  F r e u d .  D e
hoo fd rnoc i va t i e  voo r  he t  k i ezen  voo r  een  psychoana l y t i s ch  kade r  i s  Ewee led ig :
F r e u d  h e e f c  u i t g e b r e i d  g e t h e o r e c i s e e r d  o v e r  z o w e l  t a a l p r o c e s s e n  a l s
d roo rnp rocessen  a f zonde r l i j k .  Ook  hee f t  h i j  op  ve rsch i l l ende  p l aa t sen  i n  z i j n
gesch r i f t en  de  w i sse lwe rk i ng  t ussen  deze  twee  p rocessen  beknopc  besp roken :  he t
gene re ren  van  een  d i a l oog  a l s  dee l  van  he !  d roo rnscena r i o .
D e  i n l e i d i n g  v a n  d i c  p r o e f s c h r i f t  b e v a E  e e n  k o r E  o v e r z i c h t  v a n  F r e u d s
opvaE t i ngen  ove r  Ce  t aa lpaEho log ie .  D ie  beg innen  me l  z ] . j n  neu ro l og i sche
b e s c h o u w i n g e n  u i t  z i j n  p r e - p s y c h o a n a l y t i s c h e  E i j d p e r k  o v e r  d e  a f a s i e  e n  d i e
r n a n i f e s t e r e n  z i c h  l a g e r  h e t  d u t d e l i j k s t  i n  z i j n  p s y c h o a n a l y t i s c h e  w e r k e n  o v e r
a l l edaagse  ve rsp rek i ngen ,  neu ro t i s che  ve rba le  symp toom- fo rma t i e ,  s ch i zo f reen
taa lged rag  en  de  doo r  hem onLw iLke lde  t p raa t - t he rap le t .  Vee l  nad ruk  wo rd t  ge legd
op  de  be lang r i j ke  p l aa t s  van  de  t aa l  i n  de  F reud iaanse  d i cho tom ie  t ussen  de
z g n .  ' p r i m a i r e r  e n  ' s e c u n d a i r e '  p t o c e s s e n  € D ,  r e s p e c E i e v e l i j k ,  d e  s y s l e m e n
onbe i rus f ,  ( he t  Es )  en  Be l t us t  ( he t  I ch ) .
qe t  ee rsEe  a r t i ke l  concen t ree r t  z i ch  voo rna rne l i j k  op  D le  T raumdeu tung  en
legc  de  nad ruk  op  de  pa tho log i sche  aspec ten  van  de  voo rEb reng ing  van  zowe l
d ro raen  i n  he t  a l gemeen  ( sem io t i s ch )  a l s  van  de  t aa l  b i nnen  d romen .  F reuds
exp l i c i e t e  e r kenn ing  van  he t  bes taan  van  ove rv l oed ig  ve rbaa l  ma te r i aa l  i n  d romen
en  z i j n  lmp l i c l e t e  e r kenn ing  van  de  hoge  rna te  van  g rammac i ca l iEe i t  waa rdoo r  d i t
r naEe r i aa l  wo rdE  geken rne rk t ,  s ch i j n t  een  Eheo re t i s ch  p rob leem te  hebben
opge leve rd :  hoe  kan  een  seh i j nbaa r  l og i sch -g ranma t i caa l  ( =secunda i r )  p roces
doe l rna t i g  we rken  b i nnen  de  d roomarbe id ,  d i e  a l s  een  b i j  u i t s t ek  p r ima l r  p roces
in  p r i nc i pe  onde rwo rpen  i s  aan  ve rd i ch t i ng ,  ve r schu i v i ng ,  en  synbo l i sa t l e?
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Mede aan de hand van vergel i jk ingen met moderne Eaalkundige model len \ tordt  er
ge toond  hoe  F reud  deze  sch l j nba re  anoma l i e  t r achEEe  op  t e  l ossen  doo r  z l j n  ( i n
d i t  a r t i ke l  voo r  he t  ee rs t  genoende )  t r ep lay  hypo these ' ,  waa r i n  de  d roond ia l oog
wordE  beschouwd  a1s  een  wee rgave  van  u i t i ngen  d i e  de  d ro rne r  i n  waak toes tand  oo i t
ee rde r  hee f t  gehoo rd  o f  gezegd .  Ook  wo rd t  e r  aandachE  bes teed  aan  de  b l j d rage
toE  de  g ra rnma t i ca l i t e i t  van  de  d roonu i t i ngen  d i e  wo rd t  ge leve rd  doo r  de
rsecunda i re  bewerk i ng t ,  d i e  naa r  66n  van  F reuds  opva t t i ngen  gez ien  wo rd t  a l s  een
b l j d rage  van  he t  be \ ^ rusEe  denken  ee rde r  dan  van  de  d roomarbe id  ze l f .
De  res t  van  d i t  a r t i ke l  beschouw t  F reud rs  mode l  van  t aa lged rag  i n  d romen  i n  he t
l i ch t  van  h i s t o r i s che  en  recenEe  waa rnen ingen ,  hoe  ge r i ng  i n  o rnvang  deze  ook
z i j n .  Voo r t s  gee f t  d i t  a r t . l ke1  de  r i chE ing  aan  voo r  syscema t i sch  onde rzoek  op
d i t  geb ied ,  waa rove r  i n  hec  de rde  en  v i e rde  a r t l ke l  van  d i t  p roe f sch r i fE  wo rd t
g e r a p p o r t e e r d .
l l e t  Eweede  a r t i ke l  1s  h i sEo r i sch -neu ro log i sch .  I I i e r  \ , r o rd t  F reuds  p ro to -
psychoana l y t i s ch  manusc r t p t ,  En twu r f  e i ne r  Psycho log ie  ( 1895 ) ,  geana l ysee rd
op  de  an tecedenEen  van  de  rep lay  hypo these .  E r  wo rd t  geconc ludee rd ,  da t  deze
hypo these  we1  dee l s  ve ren igbaa r  1s  me t  de  neu ro log i sche  mechan i smen  van  de
En twu r f ,  maa r  da t  de  rep lay  hypo these  geen  d i r ecE  u i t v l oe i se l  daa rvan  1s .
Gespecu lee rd  wo rd r  da t  deze  hypochese  ee rde r  onE leend  i s  aan  F reuds  p re -
psychoana l yE i sche  Zu r  Au f f assung  de r  Aphas len  ( f 891 )  waa r i n  ges te l d  r . 7o rd t ,
daE  de  f unc t i one le  r e ( t r o )g ress ie  van  heE  sp raako rgan l sme  kan  l e i den  t oE  he t
n i e t - c reaE le f  voo r t b rengen  van  ee rde r  gezegde /gehoo rde  u i t i ngen .  I n  he t  l i ch t
van deze analyse wordt  de replay hypochese in de Traumdeutung beschogwd als
een  s l echEs  t en  de le  ges laagd  comprom is  t ussen  de  t heo reE i sche  e i sen  van  de
En twu r f  ( i n  he t  b i j zonde r  de  reeds  genoemde  d i cho tom ie  t ussen  p r ima i re  en
secunda i re  p rocessen )  en  F reuds  waa rnem lngen  u i t  z l j n  e i gen  d romen  en  d i e  van
z l j n  p a t l E n t e n .
I l e t  de rde  a r t i ke l  i s  voo r  een  dee l  ge tnsp i r ee rd  doo r  de  monog ra f l e  i j be r
Sprachstbrungen Lm Traume ( f906) van Eroi l  Kraepel in,  El jdgenoot van Freu4 en
nede -g rond legge r  van  de  mode rne  psych ia t r i e .  K raepe l i ns  expe r imenE  ove r
t aa lged rag  i n  de  s l aap  wo rd t  i n  beschouw lng  genomen :  z l j n  mo t i va t i e ,  me thodes ,
resu l t aEen ,  en  c l ass i f i caE ie  van  sp raaks too rn l ssen .  Daa rna  vo lg t  een  ve rs l ag
ove r  onze  sem i - rep l l ca t l e  van  z l j n  onde rzoek ,  een  ana l yse  van  580  u i t i ngen
ge rappo r tee rd  u i t  d romen .  Daa ru i t  b l i j k t ,  da t  deze  gekenmerk t  z i j n  doo r  een  hoge





syn tac t i s che  e l abo raE ie  d i e  goed  ove reenkomen  me t  de  pa t ronen  d i e  gevonden  z i j n
b i j  pe r sonen  i n  waak toesEand .
A a n  C e  h a n d  v a n  d e z e  r e s u l E a t e n  v o l g E  e e n  k r i t i s c h  o v e r z i c h t  v a n  v e r s c h i l l e n d e
s c h r i j v e r s  o v e r  d r o o m -  e n  d r o o r n c a a l - v o o r E b r e n g l n g  d i e  e x p l i c i e c  o f  l m p l i c i e c  h e t
bes t . aan  van  ve rba le  d i a l oog  i n  d romen  on t kennen ,  d i e  de  b i j d rage  daa rvan  t oE  heC
g loba le  d roomscena r i o  ve rwaa r l ozen ,  d i e  heC  funcE ione ren  van  heE  t aa l ve rmogen  i n
d romen  deg rade ren ,  o f  d i e  op  een  ande re  man ie r  ee rde r  een  co rnp l imenEar i l e i !  dan
e e n  c o n t i n u i t e i t  v e r o n d e r s t e l l e n  t u s s e n  t a a l g e d r a g  i n  d r o o r n -  e n  w a a k l o e s t a n d ,
K r i t i - s che  aandachE  wo rd t  bes teed  aan  F reuds  rep lay  hypo these  en  aan  z i j n
onde rsche id  t ussen  p r ima i re  en  secunda i re  p rocessen ,  aan  de  b i j d rage  van
t  secunda i re  bewerk i ng t  t o t  de  we lgevo rmdhe id  van  de  d roomd ia l oog ,  en  aan
I s a k o w e r s  r s t e m  v a n  h e t  i j b e r - I c h ' - h y p o t h e s e ,  g e b a s e e r d  o p  F r e u d s  s t r u c t u r e e l
m o d e l ,
Dan  vo lg t  een  ove rz l ch t  van  recen te  psycho l i nguTs r i s che  mode l l en  d i e  de
' au toma t i sche t  aa rd  van  de  t aa lp roduc t i e  benad rukken .  E r  wo rdE  een  i nd i ca t i e
gegeven  hoe  een  co rpus  zoa l s  he t  onze  t och  dee l s  i n  ove reens te rD rn ing  geb rach t  kan
r . r o rden  rne t  he t  psychoana l y t i s che  d roommode l .  E r  wo rd t  onde rsche id  gemaak t  t ussen
S r a m m a t i c   i n  d e  z i n  v a n  e e n  g r o c e n d e e l s  a u t o m a c i s c h e  ' s y n E a c E i s c h e  p r o c e s s o r '
en  g rammat i ca  i n  Ce  z i n  van  een  f o rmee l  van  sys teem rege l s  waa rdoo r  s l r uc tu re l e
besch r i j v i ngen  van  z i nnen  wo rden  gegene ree rd ,  E r  wo rd t  be toogd  daE  F reud  a1s
t a a l p a t h o l o o g  m i s s c h i e n  t e  z e e r  g e n e i g d  w a s  E o E  d e  t w e e d e  i n t e r p r e t a t i e  t o e n  h i j
d e  s p r a a k  e v e n  a l s  r i n t e l l e c t u e l e  o p e r a t i e s '  t h e o r e t i s c h  o n v e r e n i g b a a r  m e t  d e
d r o o r n a r b e i d  a c h t t e .
He t  v i e rde  a r t i ke l  gaaL  ve rde r  dan  syn tac t i s che  we lge rvo rmdhe id  en  comp lex i t e i t ,
en  bek i j k t  de  ' p ragma t i sche  conpeEen t i e r  van  de  d ro rne r :  z l j n  kenn i s  van  de
o m s t a n d i g h e d e n  e n  m a n i e r  v a n  p a s s e n d  g e b r u i k  v a n  z i j n  t a a 1 .  D i r  a r E i k e l  v u l t  h e t
voo ra fgaande  aan  doo r  t e  onde rzoeken  o f  he t ze l f de  au toma t i sme  van  g rammat i ca l e
p rocessen  (d i e  hun  t heo re t i s che  secunda i re  aa rd  ve rzwak t )  m i ssch ien  i n  de  s l aap
ook  e r t oe  kan  l e i den  da t  ze  gesche iden  raken  van  bovengesch i k !e  ( supe ro rd i na te )
behee rssysEemen .  O f  da t ,  ande rz i j ds ,  deze  g rammat l ca l e  p rocessen  besmeE kunnen
worden  doo r  p r i ua i r e  p rocessen ,  d i e  i n  de  no rma le  waak toes tand  bedwongen  z i j n .
E r  wo rdE  aandach t  bes teed  aan  neo -d i ssoc ia t i on i s ! i s che  t heo r i een  ove r  de
t t i s se lende  dom inan t i e - re l a t i e  t ussen  hoge re  (execu t i eve  ego )  en  l age re  sys temen ,

































r J n F reuds  d l chouon le  Eussen  p r lma l re  en  secunda i re  p rocessen  en  de  ve ronde rs te l de
ve rw i sse l l ng  i n  hun  dom inan t i e - re l aE les  en  i n t e racE ie  t i j dens  de  s l aap .
E r  vo l g t  dan  een  ve rs l ag  ove r  een  expe r imenc  waa r i n  77  d roonscena r i o r s  me t  205
d ia l oogu i t i ngen  we rden  geana l ysee rd  op  de  gesch i kEhe id  van  deze  u iE lngen  voo r
heE  he le  d roonve rhaa l  en  voo r  e l kande r ,  U i t  d i t  onde rzoek  b l i j k t  een  s te r ke
lnd i ca t i e  da t  de  d romer  b l j  he t  r sc r i p t en r  van  de  d l a l oog  een  rede l i j k  t i oge  rna te
van  p ragma t l sche  compe ten t l e  ve rEoond ,  a l smede  van  g rammat i ca l e  vaa rd i ghe id ,
Naa r  aan le i d i ng  h i e r van  h ro rden  de  recen t  voo rges te l de  he rde f i n i e r i ngen  van  de
d i cho tom le  t ussen  de  p r i r na l r e  en  secunda l re  p rocessen  op  hun  beu rE  \ , r ee r  k r i t i s ch
bekeken .  E r  wo rd t  voo r l op ig  geconc ludee rd  da r  e r  t i j dens  heE  d romen  we in i g
d i ssoc ia t l e  p l aa t sv i ndE  t ussen  Eaa l  en  ande re  cogn lE ieve  p rocessen ,  en  da t  de
evenEue le  be teken i s  van  d romen  n i eE  Ee  danken  i s  aan  een  massa le  i n t e r f e renE ie
van  p r ima i re  p rocessen  b i j  he t  f unc t l one ren  van  een  secunda i r  p roces  - - a l t hans
n le t  wa t  be t re f t  de  d roo rnd ia l oog ,  zoa l s  deze  wo rd t  onEhouden .
Ande rz i j ds  wo rden  e r  voo rbee lden  van  neo log l smen  en  ongesch i k te  d roomu i t i ngen
voo rge legd ,  waa rb i j  becoogd  wo rdE ,  da t  ondanks  de  ( i n ) f r equen t i e  e r van ,  rTeze
n ie t  m inde r  ( en  m issch ien  j u l s t  mee r )  onEvanke l i j k  z i j n  voo r  een  F reud iaanse
in te rp reEa t i e  dan  ve rsp rek i ngen  i n  waak toes tand .
I n  de  l aa t s te  t \ . / ee  van  de  h i e rbovengenoemde  a r t i ke l en  wo rd t  e r  ook  naa r
re l evanEe  neu ro f ys l o l og i sch  onde rzoek  ve rwezen ,  en  i n  he t  b i j zonde r  naa r
ve rw i sse l i ngen  i n  hoge re  en  l age re  co r t i ca l e  ac t i v l t e i t ,  en  1n  rech te r  en  l i n ke r
hem is fe r i s che  don inan t i e ,  en  naa r  co r r i ca l e  s t i nu l ac i e .
Voo r t s  wo rdE  e r  aan  de  hand  van  onze  gegevens  u lEgeb re id  aandachE  bes teed  aan
twee  i nv l oed r i j ke  r ecen te  mode l l en  van  d roomproduc t i e .  H le r  wo rd t  e r  be toogd  da t
he t  psychone i r i c s -mode l  van  Fou l kes  du tde l i j ke  voo rde len  ve r t oon t  boven  de
ac t l va t i e - syn these -hypoEhese  van  Hobson  en  McCar l ey ,  o rnda t  de  ee rs tgenoende  op
een  n i eE  ad -hoc  v i j ze  r eken lng  wee t  t e  houden  me t  de  d roomd ia l oog  en  deze  ook  i n
de  g l oba le  t heo r l e  onde r  t e  b rengen .
I n  he t  v t j f de  a r t l ke l  ( ee rsEe  aanhangse l )  wo rd t  opn leuw  een  oude  kwes t l e  van  de
geesEe l i J ke  ac t i v l t e i t  l n  de  s l aap  besp roken :  l s  d l e  comp lemen ta i r  (F reud )  dan
we1  con t i nu  (o .a .  Ad le r )  t en  opz i chce  van  de  ac t l v i t e i t  l n  waak toescand?  Een
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de  s l aap ,  waa ru i t  b l l j kE  da t  s l ech t s  v i J f  daa rvan  me t  ve rba le  agg ress ie  f e  maken
hebben. Vergel l jk tngen worden getrokken met de overeenkomst ige zeldzaamheid van
agg ress ie  i n  de  d roo rnd ia l oog  u i t  de  expe r imen ten  besch reven  i n  a r t i ke l en  d r i e  en
v ie r ,  en  ook  i n  de  co rpo ta  van  Amer l kaanse  ha rd -op - i n -de -s l aap -speke rs  en
I t a l i aanse  geha l l uc i nee rCe  d roomd ia l oog .  Op  g rond  h i e r van  v to rdE  e r  gesce ld  da r
op  he t  oppe rv l ak ten i veau  heL  l n t r apsych i sche  censu r l rmechan i sme  goed  waakzaam
b l i j f t .  l " l aa r  e r  wo rdE  ook  een  psychoana l yg i sche  i n t e rp reEaE ie  besp roken
waa rdoo r  soms  - - n i ssch len  op  een  d i epe r  o f  l a t enE  n l veau - -  de  re l a t i es  t ussen
Eaa lged rag  i n  s l aap -  en  waakEoesCand  comp lenen ta i r e  asPec ten  t oekennen .
He t  zesde  a r t i ke l  ( tweede  aanhangse l )  behande l t  heE  geha l l uc i nee rd  voo rkomen  i n
de  s l aap  van  de  de rde  t aa l vaa rd i ghe id ,  he t  l ezen ,  en  de  w i sse lwe rk i ng  e r van  me t
l u i s t e ren  en  sp reken .  E r  wo rden  voo rbee lden  voo rge legd  van  geha l l uc i nee rde  Eeks t
uL t  d ronen  en  l i ch te  s l aap  u i t  heE  we rk  van  F reud ,  Meumann ,  K raepe l i n ,  en  u i t
ons  e i gen  expe r i nen t  ( v i e rde  a r t i ke l ) .  D ie  voo rbee lden  g i ngen  soms  ve rgeze ld  van
geha l l uc i nee rde  sp raak ,  vaak  ook  i n  een  v reemde  t aa l .
Ve rvo lgens  $ ro rdc  F reuds  rnonog ra f i e  u i t  1891  ove r  de  a fas i e  Een  t . one le  gevoe rd '
De  bovengenoemde  gegevens  v /o rden  bekeken  en  geso r t ee rd  aan  de  hand  van  F reuds
schema  voo r  no rnaa l  en  pa tho log i sch  sp reken  en  l ezen ,  en  e r  wo rd !  ge toond  hoe
d iE  schema  z i ch  b i j zonde r  goed  l aaE  aanpassen  aan  K raepe l i ns  besch r i j v i ng  van
bepaa lde  e i genaa rd igheden  i n  woo rdse lec t i e  f i j dens  hypnagog i sche  d romen .  E reuds
concep ten  van  ove rde te rm ina t i e  en  re ( t r o )g ress le  wo rden  besp roken ,  en  een  supe r -
assoc i . ac i e  t oE  F reuds  oo rsp ronk l i j ke  schema  wo rd t  voo rges te l d  aan  de  hand  van
h i s to r i s che  en  mode rne  mode l l en  ove r  l ezen  i n  moede r -  en  v reemde  t a l en .  Voo r t s
wo rd t  gep le i t  voo r  sys tema t i sch  expe r i r oen tee l  onde rzoek  naa r  geha l l uc l nee rd
lezen in hypnagogische en REM-drornen, dat  waardevol le gegevens zou kunnen
ve rscha f f en  aan  zone l  l ees -onde rzoeke rs  a l s  aan  t heo re t i c i  van  p r ima l re  en
secunda i re  p rocessen '
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